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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
^ j ü l o l s t r a c i ó n . — I n t e r v e n c i ó n de F o n d o s 
de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . — T e l é f o n o 1700. 
de la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l . - T e l . . 1700 
Martes 20 de Octubre de 1959 
Núm. 235 
N o se p u b l i c a los d o m i n g o s n i d í a s l e s i v o s . 
E j e m p l a r corr iente : 1,50 pese ta s . 
I d e m a trasados : 3,00 pesetas . 
D i c h o s p r e c i o s s e r á n i n c r e m e n t a d o s .con c i 
10 p o r 100 p a r a a m o r t i z a c i ó n de e m p r é s t i t o 
M T E R I O JE MARMI 
JEFATURA DE INSTRUCCION 
Convodatoria para Especialistas de la 
Armada, inserta en el «Diario Oficial 
de Marina» nüm. 204 de 1959 
C O N V O C A T O R I A 
Orden Ministerial núm. 2.616/59 
1. ° Se convoca concurso paira in-
greso de Especialistas de la Armada 
con el fin de cubrir 300 plazas de 
Aprendices, distribuidas en la cuan-
tía que se indica, entre las Especia-
lidades siguientes: ~ . 
Maniobra ....... . . . . . 25 
Artil iería. . . 25 
Torpedos 25 
Electricidad 25 
Electrónica. . . . . . . . . . J 80 
Radiotelegrafía 30 
Mecánica . 80 
Escribientes , 10 
2. ° Podrán tomar parle en esta 
convocatoria los españoles que reú-
nan-las condiciones siguientec: 
0« generalidad 
ia) Tener cumplidos los diecisiete 
anos y no los veinticuatro en la fe-
cha ordenada para su ingreso. 
o) Tener una intachable conduc-
ta moral y no haber sido expulsado 
fungún Centro u Organismo ofi-
ua|, civil o militar. 
J> Ser soltero o viudo sin hijos. 
Contar con la autorización de 
*s padres o tutores, caso de ser me-
^ de edad. 
p.V No encontrarse alistado en los 
aercitos de Tierra o Aire en 10 cíe En ero de 1960. 
) Reunir las condiciones físicas 
exijan. 
««¡sv ^arecer de antecedentes pena-
* J no hallarse procesado. 
^Pecificas 
teg. er una 0 varias de las siguien-
acad' ^.star en posesión de títulos 
é t n i c o s elementales o superio-
res, expedidos por los Centros de E n -
señanza Media y Profesional (Univer-
sidades e Institutos Laborales) o por 
los Institutos de Enseñanza Media. 
i) Haber cursado con aprovecha-
miento los estudios de los Centros 
de Formación Profesional Industrial, 
correspondientes a los grados labo-
rales de Oficialía de tercera a supe-
riores. 
/ j ) Poseer los estudios de aprendi-
zaje o superiores, culrsados en E s 
cuelas de Empresas privadas o es-
tatales. 
k) Estar en posesión dé un oficio 
afín a las Especialidades que se so-
licitan. 
3. ° Las instancias solicitando la 
admisión al concurso serán dirigidas 
al Excmo, Sr, Almirante Jefe de Ins-
trucción del Ministerio de Marina 
(Madrid), escritas de puño y letra de 
los interesados, debiendo ser cursa-
das precisamente por conducto de 
las Autoridades locales. E n ellas de-» 
berán indicar los, solicitantes la reli-
gión que profesan, domicilio, resi-
dencia y profesión, comprometién-
dose a servir por un tiempo de cuatro 
años en la Marina al ser declarados 
«Aptos», una vez terminado un pe-
riodo de instrucción y formación de 
seis meses, que tendrá lugar en el 
Cuartel de Instrucción de Cádiz. E n 
las instancias harán constar además 
la Especialidad o Especialidades en 
que desean ser clasificados, y en este 
últ imo caso, el orden de preferencia. 
Asimismo manifestarán expresa y 
detalladamente que reúnen todas y 
cada una de las condiciones exigi-
das, referidas siempre a la fecha de 
expiración del plazo señalado para 
la presentación de instancias. 
Los que hayan presentado solici-
tud en anteriores convocatorias lo 
harán constar en la instancia. 
4, ° Las instancias irán acompa-
ñadas de los documentos siguientes: 
a) Certificado de buena conduc-
ta, expedido por la Comisaría de In-
vestigación y Vigilancia de la locali-
dad donde resida el solicitante, o la 
de su distrito en donde haya varias. 
EQ los lugares donde no exista di-
cha Comisaría, el certificado será 
expedido por el Jefe del Puesto de la 
Guardia Civil . 
b) Autorización áel padre o de la 
madre, caso de haber fallecido aquél 
o de encontrarse en ignorado para-
dero, o de los tutores, si procede. 
c) Caso de haber servido en los 
Ejércitos de Tierra o Aire, certifica-
do de los servicios prestados. 
• Si pertenece a la Inscripción Marí-
tima, copia certificada del asiento o 
inscripción, y si ha servido en la 
Marina, hará constar el buque o de-
pendencia en que se l icenció y De-
partamento en que se encontraba 
aquél. 
d) Certificado médico, extendido 
en impreso oficial del Colegio de 
Médicos, de no padecer enfermedad 
contagiosa alguna ni inutilidad físi-
ca manifiesta. 
e) Dos fotografías tamaño 54 por 
40 milímetros, de frente y descubier-
to, firmadas al dorse. 
f) Títulos académicos, , nombra-
mientos o certificaciones profesiona-
les, según los casos, en los que se 
hará constar, cuando proceda, el 
grado de aprovechamiento o la cate-
goría laboral alcanzada, con especi-
ficación del tiempo que prestaron 
servicios profesionales, así como la 
conducta observada. 
5.° Los documentos siguientes po-
drán acompañarse a las instancias 
o diferir su presentación hasta el mo-
mento de la resolución del concurso. 
g) Certificado del acta de naci-
miento, legalizada. 
h) Certificado del Registro Cen-
tral de Popados y Rebeldes, 
i) Fe de soltería o certificado de 
estado civil, en su caso. 
Certificado tíe la Sección Na-
val del Frente de Juventudes, para 
los que a ella pertenezcan. 
Los concursantes podrán presen-
tar además todos los certificados que 
crean convenientes para hacer cons-
tar los méritos que en ellos concu-
rran. 
Correrán a cargo del Ministerio de 
Marina los gastos de obtención de 
documentos que se ocasionen al per-
sonal admitido. 
6. ° L a falta de veracidad en las 
declaraciones o falsificación en al-
guno, de los documentos aportados 
llevarán implícitamente la exclusión 
del solicitante y la prohibición de 
presentáis a oposiciones o concur-
sos que celebre la Marina en lo suce-
sivo, sin perjuicio de las responsabi-
lidades (|e otro orden que puedan 
exigírseles. 
Las instancias deberán tener en-
trada en el Registro General del Mi-
nisterio de Marina antes de las ca-
torce horas del día 15 de Noviembre 
de 1959, no surtiendo efectos en el 
concurso las que se reciban después 
de la fecha y hora indicadas. v 
7. ° Los Especialistas admitidos 
efectuarán su incorporación en el 
Cuartel de Instrucción de Cádiz pre-
cisamente el día 11 de Enero de 
1960, haciendo el viaje por cuenta 
del Estado. 
8. ° Una vez incorporados sufrirán 
el correspondiente reconocimiento 
médico , y a los declarados útiles se 
les someterá a una prueba psicotéc 
nica y de aptitud física y a un exa-
men elemental sobre Aritmética y 
Geometría prácticas, escritura al dic-
tado 5 cultura general para su clasi-
ficación en «Aptos» y «No aptos», 
9. ° Los Especialistas declarados 
«Aptos» y físicamente útiles queda-
rán en el Cuartel de Instrucción de 
Cádiz, sometidos a su régimen, faci-
litándoseles el vestuario que le co-
rresponda. 
Los declarados «No aptos» serán 
pasaportados para los puntos de pro-
cedencia. 
10. Los seleccionados en esta pri-
mera prueba de carácter general se-
rán inscriptos en la Armada. . 
11. Los admitidos permanecerán 
en el Cuartel de Instrucción de Cá-
diz durante un período de seis me-
ses, divididos en dos trimestres. E l 
primer trimestre, dedicado a la ins 
trucción, y el segundo a la ambien-
tación. 
12. Podrán también tomar parte 
en esta convocatoria: 
a) Los Marineros procedentes del 
reclutamiento forzoso, pertenecien-
tes a las dotaciones de buques y de-
pendencias que reúnan las condicio-
nes exigidas en esta convocatoria, 
dentro del plazo señalado para la 
admis ión de instancias, siempre que 
sus Jefes los consideren con la apti-
tud necesaria para la Especialidad 
o Especialidades que soliciten, ob-
serven buena conducta y se distin-
gan por su policía. 
Las solicitudes, con copia certifi-
cada de la Libreta de reconocimien-
to médico o informe, lo más amplio 
posible, sobre los extremos antes in-
dicados, serán cursadas por las Au-
toridades jurisdiccionales, de mere-
cer su aprobación, al Almirante Jefe 
menes de ingreso en la Escuei 
val para cubrir las plazas reserv 
al efecto. Va<la8 
! L a preparación para dichos 
presentación en el! menes serái por cuenta de la Mar*^ 
icción de Cádiz el • y para obtener plaza les bastará!?' 
mostrar suficiencia, disfrutando 
los beneficios concedidos a las i 
zas de gracia. P^-
19. Los Cabos primeros y segUn 
dos podrán también concurrir a l 
convoíTatorias de oposición Ubre D 
ra la Escuela Naval, quedando exen 
tos de los límites máximos de edad 
Cuerpo de Suboficiales, en el que al-
canzarán las categorías de Sargentos 
Brigada, Alférez y Teniente, pudien-
do pasar a formar parte de los Cuer-
pos Patentados mediante los cursos 
que se convocarán anualmente para 
í el personal procedente de dicho 
I Cuerpo de Suboficiales, 
' I Madrid, 3 de Agosto de 1959. 
ABAZURZA 
Excmos Sres, 
Sres. . . 4125 
del Servicio de Personal para, una 
vez tomada nota, enviarlas a la Jefa-
tura de Instrucción. 
Los Marineros seleccionados debe-
rán efectuar su 
Cuartel de Instrd  
día 1,° de Abril de 1960. 
E n dicho Cuartel serán examina-
dos y seleccionados, con los demás 
admitidos al concurso, para cubrir 
los cupos señalados para cada Espe-
cialidad. Los declarados «Aptos» se 
incorporarán a la promoción de Es-
pecialistas, siguiendo sus vicisitudes. 
b) Los Marineros pertenecientes que se señalan en las convocatorias 
al primer llamamiento del recluta- y disfrutando durante sus estudios 
miento forzoso de 1960, durante su de las ventajas económicas concedí-
período de instrucción, si reúnen las das para las plazas de gracia, 
condiciones exigidas en esta convo-1 20, Después de dos años de ser-
caloría. | vicios efectivos, los Cabos primeros 
Las instancias serán elevadas d i - íde las distintas Especialidades po-
rectamente a la Jefatura de lostruc- [ drán efectuar el curso de ascenso al 
ción, la que, a la vista de los datos e ' 
informes que en ellas figuren, admi-
tirá a los seleccionados, dando cuen-
ta al Servicio del Personal; que or-
denará la inscripción de los selec-
cionados al Cuartel de Instrucción 
de Cádiz, una vez superado el perío 
do de Instrucción. 
Los declarados «Aptos» se incor-í 
porarán a la promoción de Especia-1 
listas, siguiendo sus vicisitudes. 
13. E l personal de Especialistas 
formará Brigadas independientes y 
no desempeñará más pestiños y fun-
ciones que los puramente militares 
o marineros, en los que no concurri-
rán con personal de Marinería ajeno \ 
a las Brigadas de Especialistas. 
14. Los que superen el primer tri-
mestre de instrucción en el Cuartel 
serán promovidos a Ayudantes E s -
pecialistas, y al terminar el período | 
completo dé seis meses, los declara-1 Debidamente autorizada por la Su-
des «Aptos» firmarán el compromiso perioridad, la Comisión Provincial 
de cuatro años de duración, contados de Servicios Técnicos acuerda pro-
a partir de la fecha de la firma del; ceder a la adjudicáción, mediante 
Compromiso, saliendo del cuartel con 1 contratación directa, de las obras de 
la categoría de Marineros Especialis-1 «Saneamiento de Riaño (pavimenta-
tas, para disfrutar un.mes de licencia : ción de varias calles)», incluidas en 
e ingresar seguidamente en la Escuela el Plan Provincial de 1958. ^ 
de la Especialidad correspondiente. | E l presupuesto de contrata ascien-
15. Una vez en el Cuartel podrán f de á las cantidad de DOSCIENTAS 
causar baja, a petición propia, al fi- C U A R E N T A Y S I E T E MIL PESE-
nalizar^el primer trimestre, y para I TAS. 
poderló hacer en el segundo nece- L a fianza definitiva será el 4 por 
sitarán solicitarlo del Capitán Gene- 100 del importe de la adjudicación, 
ral del Departamento, acompañando " E l plazo de ejecución de las obras 
consentimiento páterno, en su caso, será de O C H O MESES. 
16. Una vez superado el primer Las proposiciones, redactadas con 
semestre del período escolar en la arreglo al modelo que figura ene 
Escuela de Especialidad serán pro- pliego de condiciones económico ao-
movidos a Cabos segundos alumnos, ministrativas, se presentarán en 
17. Después de dos años de serví- Negociado de Intereses Generales a 
cios efectivos, los Cabos segundos ¡ la Excma. Diputación Provincial» 
Especialistas serán promovidos au- -el que se encuentra el expediej1 > 
tomáticaraente a Cabos primeros, | durante el plazo de OCHO l-'i 
mediante las condiciones y pruebas H A B I L E S , contados a partir del n. 
dispuestas en la norma 39 de la Or-! guíente al de la inserción ^el a° ^ 
den Ministerial número 3.185/58 • cío en el BOLETÍN OFICIAL de |a P ^ 
(D. O. número 261). vincia, reintegradas con PO'lZ*¡u*o 
18. Los Cabos primeros que ten-' seis pesetas, en sobre cerraaOi e ^ 
gan aprobados seis años de Bachi-; anverso llevará la inscripción: «f.^ 
Uerato podrán concurrir a los exá- puesta para la ejecución de las o 
MiBiisíracion Dronocial 
Comisión Provincial de Servicios 
Técnicos de León 
í!!!Tlieamiento de Riaño (pavimen-
^ AC varias calles», 
^í'eón, I5 de Octubre de 1959-
E l Gobernador Civil-Presidente, 
Antonio Alvarez Remenieria 
7 Núm. 1198—102,40 ptas. 
ni " "" " 1 1 " , 
lítBE DíputacitH ProTicial 
de Leáe 
A N U N C I O S 
gl Ayuntamiento de Vallecillo, ha 
(¡citado de esta Diputación, la 
tención de la contribución territo-
%[ de la riqueza rústica para el 
íiercicio próximo de4960, por cala-
Sjdad extraordinaria, por pérdidas 
cafrídas en sus cosechas, producidas 
ñor una tormenta que descargó en. 
|¡1 término municipal el día, 5 del 
mes de Agosto último. 
Lo qué se hace públ ico para co-
noeitniento de los demás pueblos y 
(me éstos puedan exponer ante la 
Diputación Provincial acerca de la 
exactitud e importancia de la cala-
midad, lo que se les ofrezca y parez-
ca, de conformidad a lo que deter-
mina el Reglamento de 30 de Sep-
tiembre de 1885, en su artículo 101, 
modificado en parte por la Ley de 
26 de Septiembre de 1941 en su 
artículo 9.°. 
León, 6 de Octubre de 1959. -El 
Presidente, José Eguiagaray. 4098 
o 
0 0 
El Ayuntamiento de Cabillas de los 
Oteros, ha solicitado de esta Diputa-
ción, la exención de la contribución 
territorial de la riqueza rústica, para 
el ejercicio próximo de 1960, por ca 
lamidad extraordinaria, por pérdi-
das en sus cosechas, producidas por 
una tormenta que descargó en el tér-
nñao municipal al día 7 de Agosto 
último.: " 
Lp que se hace público para co-
N0G¡iniento de los demás pueblos y 
3Qe éstos puedan exponer ante la 
ülPutación Provincial, acerca de la 
^actitud e importancia de la cala-
midad, lo que sé les ofrezca y parez-
*Me conformidad a lo que deteiv 
mma el Reglamento de 30 de Sep-
rier5bre de 1885» en su artículo 101, 
godificado en parte por la Ley de 
¡Vue Septiembre de 1941, en su 
Nícalo 9.0. 
nLeón. 6 de Octubre de 1959.—El 
residente, José Eguiagaray. 4099 
I'*-- o 
El A 0 9 
{¿^Ayuntamiento de Cabreros del 
la ó l i c i t a d o de esta Diputación, 
frito ^nciÓ11 de la cont"buc ión te 
51 .j18.! de la riqueza rústica, para 
WfriCÍCÍO Próximo de 1960» Porca-
ías extraordinaria, por pérdi-
ima e.a s u 5 cosechas, producidas por 
téfjj.. 0rínenta que descargó en el 
toSr municiPíl!l el día 7 de Agos-
0^ que se hace público para co* 
nocimiento de los demás pueblos y 
que éstos puedan exponer ante la 
Diputación Provincial, acerca de la 
exactitud e importancia de la cala 
midad, lo que se les ofrezca y'parez-
ca, de conformidad a lo que deter-
mina el Reglamento de 30 de Sep 
tiembre de 1885, en su artículo 101, 
modificado en parte por la Ley de 
26 de Septiembre de 1941, en su 
articulq 9.°. 
León, 6 de Octubre de 1959.—El 
Presidente, José Eguiagaray. 4100 
lelatora É Obras PtibÉas 
de la proiiBEía le Leda 
ANUNCIO O F I C I A L 
Habiéndose terminado las obras 
| de riego de los Km. 12 al 15 de la Ca-
rretera C-Mayorga a Astorga, ejecu 
tadas por et contratista D, Manuel 
Malmierca San Antonio, se hace pú-
blico en cumplimiento de la R. O. de 
3 de Agosto de 1910, a fin dé que las 
personas o entidades que se crean 
con derécho a reclamar contra la 
fianza por daños y perjuicios, deu 
das de jornales o materiales, acci-
dentes del trabajo o cualquier otro 
concepto que de las obras se deriven, 
puedan presentar sus demandas ante 
el Juzgado Municipal de Matanza, 
durante el plazo de veinte (20) días, 
cbntados a partir de la fecha de pu-
blicación del presente anuncio en el 
I BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Acabado este pejpodo, el Alcalde del 
correspondiente término deberá soli-
citar de la Autoridad judicial la re-
lación de demandas formuladas, la 
cual remitirá a la Jefatura de Obras 
Públicas. 
León, 15 de Octubre de 1959.-E1 
Ingeniero Jefe (ilegible), 4137 
:5 
Castaños de 4.% 245; Castaños (suelo 
27); Castaños (vuelo 370); Cereal tu-
bérculo 1.", 694; Cereal tubérculo 2.', 
509; Cereal tubérculo 3 .". 386; Viña 
de Í.a, 1.016; Viña de 2.a, 694; Viña 
de 3.a. 493: Arboles fruíales U.a, 748; 
Cereal secano de l,a, 300; Cereal se-
cano de 2.a, 209; Cereal secano de 3.a, 
106; Cereal secano de 4 a, 54; Era U .V 
209; Prado secano 1.a, 722; Prado se-
cano de 2,a, 382; Prado secano de 3.*, 
163; Arboles de ribera U..a, 236: Pas-
tizal U a. 53; Monte Alto U.a, 109; 
Monte Bajo U.a, 29; Eria l a pastos 
U . M 5 . 
Las reclamaciones si las hubiera, 
deberán ser dirigidas al Sr. Ingenie-
ro Jefe del Catastro de Rústica, en el 
plazo arriba indicado, contado a 
partir de la publicación del presente 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
León, 15 de Octubre de 1959.—El 
Ingeniero Jefe provincial, F aqcisco 
Jordán de Urrles.-V.0 B.0: E l Dele-
gado de Hacienda, Máximo Sanz. 
4149 
Senricio del Calastro i e la 
Rúsíica 
A N U N C I O S 
Para conocimiento de los propie-
tarios interesados, se hace saber que, 
durante un plazo de quince días, 
contados a partir de la publicación 
del presente anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se hallarán 
expuestos^al público en el Ayunta-
miento de Borrenes los tipos de va-
lores unitarios que han de gravar 
en forma definitiva las fincas rústi-
cas de dicho término municipal y 
que son los siguientes: 
Cereal riego de 1.a, 1.238; Cereal 
riego de 2.a, 1.055; Cereal riego de 
3.a, 826; Prado riego de 1.a, 1.195; 
Prado riego de 2.a, 961; Prado riego 
de 3.a, 668; Castaños de 1.a, 975; Cas-
taños de 2.a, 750; Castaños de 3.a, 626; 
E n uso de las atribuciones que me 
han sido conferidas, declaro aproba-
das las características de calificación 
y clasificación de las fincas rústicas 
del término municipal de Trabade-
lo^ tal como estuvieron expuestas al 
público, habiéndose atendido todas 
las reclamaciones presentadas, a ex-
cepción de las comunicadas a la 
Junta Pericial de dicho Ayuntamien-
to, para que dé conocimiento a los 
interesados. 
Lo que se hace público para, gene-
ral conocimiento, advirtiendo a les 
interesados que contra esta resolu-
ción cabe el recurso de alzada ante 
la Dirección General de Impuestos 
sobre la Renta, en un plazo de quin-
ce días, contados a partir de la fecha 
de publicación del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de lá Provin-
cia. 
León, a 15 de Octubre de 1959,— 
Francisco Jordán de Urríes —Visto 
bueno: E l Delegado de Hacienda, 




Bases que han de regir en el concurso de 
adquisición de lámparas de incandescen-
cia y luz mixta con destino al alumbrado 
público y dependencias municipales 
E l Excmo. Ayuntamiento de León, 
abre un concurso para la adquisi-
ción de lámparas de incandescen-
cia y luz mixta, con destino al alum-
brado público de esta capital bajo 
las siguientes: 
CONDICIONES 
1.a—El número de lámparas a su-
ministrar es como sigue: 
100 lámparas de incadescencia de 40 W 160 V. 
200 id. id. 60 W 150 V. 
100 id. id. 60 W 160 V. 
300 id. id. 100 W 130 V. 
300 id. id. 150 W 130 V. 
400 id. id. 200 W 130 V. 
120 id. de luz mixta 160 W 220 V. 
200 id. 1 id. 250 W 220 V. 
2. a—Deberán figurar en cada lám-
para las características obligatorias 
del fabricante, así como la duración 
media y el rendimiento luminoso se 
encontrará de conformidad con lo 
dispuesto en la Orden del 18 de Mayo 
de 1943. 
3. a—Serán devueltas al adjudica-
tario de este suministro las lámpa-
ras que al poloearse y por tener el 
vacío o cierre efectuado, en forma 
defectuosa, se pongan blancas, así 
como las que por poca resistencia 
del casquillo de éstas, se deformen. 
4. a—El Excmo. Ayuntamiento, se 
reserva el derecho de efectuar las 
pruebas de ensayos luminosos en su 
encendido cómo en plazo pruden-
cial, para cpmprobar la vejez de las 
lámparas, la de resistencia en frío y 
en caliente, así como la de sobreten-
sión, las cuales deberán sostenerse a 
esta sobretensión del doble durante 
un plazo prudencial, 
5. a—El suministro dev lámparas 
objeto del concurso se efectuará en-
tregando la cuarta parte cuando se 
notifique la adjudicación del con-
curso jrel resto en la primera quin-
cena del mes de Octubre. 
A tal efecto la casa Comercial está 
obligada a comunicar por carta ál 
Ayuntamiento el nombre de la per-
sona o Entidad que, en su caso, la 
presente en esta plaza, con faculta-
des para recibir cuantas notificacio-
nes o citaciones estime oportuno 
efectuar la Alcaldía con relación al 
contrato derivado de la adjudica-
ción del concurso: 
6. a—El pago del importe de los dis-
tintos suministros una vez recepcio-
nados con arreglo a las bases del 
concurso se efectuará dentro de los 
treinta días siguientes a su recepción. 
7. a—Los licitadores presentarán 
sus proposiciones, ajustadas al mo-
delo que al final se inserta, en el 
Negociado de subastas de este Ayun-
tamiento de diez a una de la tarde 
durante el plazo de diez días hábiles 
contados a partir del siguiente al de 
inserción del oportuno anuncio en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
debiendo reintegrarse con póliza de 
6,00 pesetas y timbre municipal con 
arreglo a la Ordenanza de exacción 
correspondiente, siendo requisito 
que los sobres que las contengan 
estén debidamente cerrados y lacra-
dos. 
8. a—Para tomar parte en este con-
curso será requisito indispensable 
acompañar al resguardo acreditativo 
de haber constituido en la Deposita-
ría municipal, en la Caja General de 
Depósitos o en una de sus Sucursa-
les, en concepto de fianza provisio-
nal, el depósito de tres mil pesetas, 
cuyo importe será duplicado por el 
que resulte adjudicatario, como fian-
za definitiva para responder de las 
obligaciones derivadas del contrato. 
9. a—La apertura de los pliegos pre-
sentados tendrá lugar a las trece ho-
ras del día siguiente al en que termi-
ne el plazo de admisión de los mis-
mos, verificándose ante la Mesa pre-
sidida por el limo. Sr. Alcalde o Te-
niente de Alcalde en quien delegue. 
10. a—Podrán concurrir los licita-
dores por sí o representados por 
otra persona, con poder correspon-
diente para ello, el cual ha de estar 
bastanteado, a costa del interesado, 
por el Letrado Asesor de este Exce-
lentísimo Ayuntamiento. 
11. —Las distintas ofertas formula-
das serán detalladas en el acta co-
rrespondiente extendida por el señor 
Secretario y a la vista de la misma, 
la Mesa recabará la aportación de 
los informes técnicos que estime per-
tinentes y oportunamente formulará 
a la Permanente Municipal la pro-
puesta de adjudicación que conside-
re más ventajosa para el Ayunta-
miento, resolviendo aquélla la que 
repute más benefiéiós para apor-
| tación conjunta de las característi-
; cas y ventajas de todo orden que 
I ofrezcan las distintas proposiciones. 
I 12.—En todo lo no previsto ante-
l ríormente serán de aplicación las 
| normas vigentes en el Reglamento 
I de Contratación de las Corporacio-
? nes Locales. 
i -. . 
| Los anuncios y demás gastos de 
• contratación serán por cuenta del 
| adjudicatario. 
I 13.—Los pliegos de condiciones se 
ajustarán al siguiente: 
Modelo de proposición 
| D o n . . . , vecino de . . . con domi-
cilio en . . . enterado del concurso 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
la p r o v i n c i a correspondiente al 
día . . . . relativo al suministro de 
lámparas para el alumbrado público 
y dependencias municipales, asi 
como de las Bases reguladoras de 
dicho concurso, se compromete y 
obliga a efectuar el suministro con 
sujeción estricta a las bases indica-
das, formulando al efecto la siguien-
te oferta: 
. . . . lámparas, marca . . . . volta-
je de watios, al precio 
de . . . . 
(Se indicará con detalle los pre-
cios correspondientes a las distintas 
marcas que se contengan en la ofer-
ta según la cantidad de 
cada lámpara y voltaje). 
(Fecha y firma del p r o p o n ^ 
- 14 de Octubre de ic^n 




Don Leandro Nieto Peña, y sus avui 
liares. Recaudadores de los Orga* 
nismos que luego se indican: 
Hacen saber: Que desde el día pr¡ 
mero del actual més de Octubre 
hasta el 10 del próximo Noviembre 
se encuentra abierta en esta Oficioj 
recaudatoria, establecida en León 
Avenida de José Antonio, 17, 3,°, ia* 
recaudación voluntaria de los Qrga. 
nismos que luego se indicarán, así 
como las fechas en las cuales se co-
brará en los mismos las referidas 
cuotas. 
21 de Octubre, Escpbar de Cam-
pos, Ayuntamiento, año 1959, 
21 de id., Castroraudarra, Junta 
vecinal, 2.° semestre. 
26 al 28 de id., Ayuntamiento de 
Encinedo, 2,° semestre. 
27 y 28 de id.. Ayuntamiento de 
Cubillos del Sil, anuales. 
27 y 28 de id.. Ayuntamiento de 
Los Barrios de Salas, 1958. 
29 y 30 de id., Ayuntamiento de 
Gastrillo de Cabrera, 2.° semestre, 
28 al 29 de id, t Hermandad de En-
cinedo, anuales 1959. 
29 de id.. Juntas vecinales de San-
ta Cruz del Sil y Villamartín del Sil, 
anuales de 1959, 
30 y 31 de id., Ayuntamiento de 
Carucedo, año 1959. 
Los que no satisfagan sus cuotas 
durante el itinerario marcado o ^ 
primero de Octubre a 10 de Noviem-
bre, incurrirán en el recargo del 
10 por 100 si liquidan aquéllas en 
mi citada oficina del 20 al 30 de No-
viembre, elevándose aquél apremio 
al 20 por 100 si dejan transcurrir 
esta última fecha sin hacerlas efecti-
vas, sin más aviso ni notificación. 
L o que hago saber a los contriba* 
yentes en cumplimiento y a e^ ect5! 
de lo determinado en el artículo ^ 
del vigente Estatuto de Recaudacio 
y párrafo 6.° del artículo 261 del n 
glamento de Haciendas Locales-
León, 10 de Octubre 
Leandro Nieto Peña. 
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